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i Tromsø 




• Mål i prosjektet 
• Funn i prosjektet 
• Nye mål 
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Bakgrunn 
• Uklarhet om roller og ansvar for TUD-
pasienter 
• Samhandlingsforum PSTO(DPS) og Tromsø 
kommune:  
– Utkast TUD-rutiner 
– Noe mer enn en rutine → samarbeid 
– Felles forståelse av lovverk  
– Dialog om praksis 
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Prosjektet-eiere 
• PSTO (UNN HF) 
• Rus- og psykiatritjenesten (Tromsø kommune) 
• Fagutviklingsenheten rus og psykiatri (UNN HF) 
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Tidslinje 
2011 2012 2013 2014 2015 
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Fagdag mars 2011 
- Felles grunnlag og forståelse 
- 90 deltakere UNN/TK 
Dialogsamling des 2012 
- 9 av 35 brukere (26%)  
Fagdag febr 2013 
- 120 ansatte 





2011 2012 2013 2014 2015 
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Fagdag mars 2011 
- Bygge felles plattform 
- Dialog mellom hjelperne 
Dialogsamling des 2012 
- Brukernes erfaringer med TUD  
Fagdag febr 2013 
- Formidle brukernes erfaringer 
- Dialog mellom hjelpere og brukere 
Høsten 2014 
- Krisemestringsplan 
- Erfaringer med denne 
Brukermedvirkning 
2011 2012 2013 2014 2015 
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Fagdag mars 2011 
- Brukerrepr. i arb.gruppe 
Dialogsamling des 2012 
- Erfaringskonsulent i arb.gruppe 
Fagdag febr 2013 
- Tilbakemelding 
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Dialogsamling 
• Lunsj til middag 
• Gruppesamtaler 
– Støttespørsmål 
– Observatører: Astrid Weber og Åge Wifstad 
• Oppsummering plenum 
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Oppsummering Dialogsamling 
• Manglende informasjon 
– Mer informasjon  kunne bedret samarbeidet med 
helsepersonellet 
– Informasjon om hvordan hjelpesystemet fungerer 
• Hvem har ansvaret for hva 
– Mer informasjon om tiltakene som ble iverksatt og 
tidsplan for hvor lenge. 
• Ville gitt et mer realistisk bilde av når bruker selv kunne 
ha håp om å ta over mer av styringen i eget liv. 
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Oppsummering Dialogsamling 
– Mer informasjon om hvordan legemidlene ville virke 
• Mangel på informasjon er en belastning 
• Skepsis til legemidler som man ikke vet nok om eller som gir 
sterke bivirkninger (adekvat reaksjon og ikke uttrykk for 
sykdom) 
– Informasjon om muligheten for frivillige innleggelser 
for pasienter underlagt TUD 
– Mer informasjon om valgmuligheter: 
«For å få god hjelp trenger vi informasjon om valgmuligheter 
og behandling, og opplæring i hvordan man kan håndtere 
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Oppsummering Dialogsamling 
• Identitet 
– «Tvangen i seg selv oppleves som en stor 
belastning, Man får en merkelapp som man aldri 
blir kvitt.»  
– Tildelt en rolle og en identitet som ikke var mulig å 
definere noe nærmere. 
– Paradoksal rolle: Fri og under tvang på samme tid. 
– Moralsk tvetydig: Til en viss grad fratatt ansvaret 
for egne handlinger 
«Vi har ikke rett til å sitte i fengsel engang» 
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Oppsummering Dialogsamling 
• Å forholde seg til tvangen 
– Gradvis lære seg å føye systemet 
• Tvangen oppleves kanskje som mindre plagsom fordi bruker 
lærer seg hvordan man skal oppføre seg for å minimalisere 
bruk av inngripende tiltak. 
– «Jeg har skapt et skille mellom tvangssituasjonen og 
resten av tilværelsen.» 
– Det å vite om tilgangen til advokat og 
kontrollkommisjonen gjorde at opplevelsen av tvang 
ble mindre dominerende. 
– «Dette er et besteborgerlig prosjekt for å kalle 
tvangen noe annet enn den er.» 
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Oppsummering Dialogsamling 
 
«Det er klart jeg opponerer når dere skal tvinge meg 
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Oppsummering Dialogsamling 
• Hva kunne bidratt til redusert bruk av tvang: 
– Flere har erfart å be om hjelp på et tidlig tidspunkt, 
men ikke fått det. 
• Det å få hjelp tidsnok viktigst for å minske bruk av tvang. 
– Kontaktperson 
• Mulighet til å ringe primærkontakt når livssituasjonen blir 
vanskelig 
– Beredskapsplan og brukerstyrte innleggelser 
– Meningsfylt innhold i hverdagen 
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Fagdag febr 2013 
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Fagdag febr 2013 
• Spm til gruppene: 
– Hvis det gjaldt deg selv – hvordan ville du at hjelperne skulle 
samarbeide om å gi deg hjelp? 
• God kommunikasjon. Gjentakelse av informasjon 
• Tydelige roller og ansvarsområder 
• Ressursfokus og krisehåndtering 
• Involvere familie 
– Hva skulle til for at man kunne avviklet eller redusert bruken av TUD? 
• Gode boligløsninger og meningsfulle aktiviteter/arbeid 
• Fast kontaktperson og godt samarbeid mellom aktørene 
• Brukerstyrte møteplasser og brukerstyrte innleggelser 
• Mulighet til nedtrapping av medisiner.  
• Gratis medisiner til alle  
• Mer fokus på traumebehandling og rusbehandling 
• Lavterskel døgntilbud i kommunene 
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• Økt bruk av 
krisemestringsplan 
– Brukere og ansattes 
erfaringer med denne.  
• Bruker-spør-bruker-
undersøkelse 
– Ny dialogsamling og 
fagdag 
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• Hvordan involverer de 
brukerne de gjelder? 
– Referanse- el. 
Ekspertgruppe 
• Solid prosjektgruppe 
– Faglig ansvarlige 
– Kommunale 
koordinatorer 
– Erfaringskonsulent 
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